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El estudio en cuestión es de diseño psicométrico, la cual tuvo como objetivo construir y 
determinar las evidencias psicométricas de la escala de doble presencia en Agentes de 
Seguridad de la Región Norte del Perú 2019; mediante la Escala de Doble Presencia en la 
figura paterna (EDP) la cual fue creada por la autora de esta investigación, se realizó por 
medio de un muestreo no probabilístico por conveniencia y se contó con 300 agentes de 
seguridad los cuales pertenecen al género masculino. En esta investigación se utilizó un diseño 
instrumental y la técnica que se utilizó fue la encuesta mediante la escala diseñada. Se 
obtuvieron resultados respecto a la validez de contenido con puntajes que oscilan ≥ .81 a 1 
que permitieron la aceptación de los 26 ítems. Al realizar el análisis factorial exploratorio se 
obtuvo dos factores con un 58% de varianza y alcanzaron cargas factoriales ≥.36. Finalmente, 
la misma estructura, pasó por el procedimiento de confirmación en donde alcanzó índices de 
.80 y .79 respectivamente. Por ende, se concluye que la escala de Doble Presencia en la figura 
paterna (EDP) presenta resultados confiables. 
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The study in question is of psychometric design, which aimed to build and determine the 
psychometric evidence of the double presence scale in the Security Agents of the Northern 
Region of Peru 2019; through the double presence scale in the father figure (EDP) that was 
created by the author of this research, performed by non-probabilistic sampling for 
convenience and had 300 security agents belonging to the male gender. This research will 
use an instrumental design and the technique used was the survey using the designed scale. 
Results were obtained regarding the validity of content with scores that varied from ≥ .81 to 
1 that allowed the acceptance of the 26 items. When performing the exploratory factor 
analysis, two factors are obtained with a variance of 58% and reach factor loads ≥ 36. Finally, 
the same structure went through the confirmation procedure where the indices of .80 and .79 
respectively. Finally, it is concluded that the Double Presence scale in the father figure 
(EDP) presents reliable results. 
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